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Josip Bersa, DubrovaËke slike i prilike. Du-
brovnik: Matica hrvatska 2002., 309 str.
Matica hrvatska u Dubrovniku objavila je
drugo izdanje legendarnog povijesnoliterarnog
djela Josipa Berse DubrovaËke slike i prilike.
Prvo izdanje izaπlo je devet godine poslije au-
torove smrti, u Zagrebu 1941. godine, a zani-
manje Ëitatelja otada pa do danas nije zamrlo za
ovu nadasve zanimljivo pisanu knjigu u kojoj
je, osim nostalgije i neiscrpne ljubavi za drevni
Dubrovnik, ostavio vrijednu kulturoloπku i ambi-
jentalnu sliku Grada i njegovih stanovnika. To
je bio glavni poticaj izdavaËu da se odluËi na
novo izdanje.
Ono je gotovo u potpunosti jednako izdanju
iz 1941. godine. Do danas se nije naπao izvorni
rukopis s eventualnim autorovim objaπnjenjima.
Korisni su stoga, za rekonstrukciju vrela i lite-
rature, bili i ulomci iz piπËeve korespondencije. 
Prvo izdanje priredio je publicist, novinski
urednik podrijetlom iz Dubrovnika, Tias Morti-
gjija. Prema sugestiji uglednih recenzenata, knji-
æevnog povjesniËara dr. Vinka Lozovine i jezi-
koslovca dr. Mate Tentora, prireivaË je djelo
skratio izbacivanjem citata, ponavljanja i su-
viπnih meditacija, te izmijenio pojedina Ber-
sina leksiËka rjeπenja ocijenjena kao “provinci-
jalizmi”, “lokalizmi” i “balkanizmi”. Prirei-
vaË je, meutim, istaknuo da je poπtovao memo-
arsko-anegdotalni karakter djela i u tom smislu
nije bilo nikakvih kraÊenja.
Novo izdanje nema kritiËki karakter, kojim
su se mogli ispraviti i dopuniti autorovi podaci,
jer bi u tom sluËaju, prema miπljenju prirei-
vaËa dr. Stjepana ∆osiÊa, knjiæevna dimenzija
Bersina teksta izgubila prohodnost i svjeæinu.
Umjesto intervencija u tekstu, prireivaËev op-
πirniji predgovor osvjetljava lik Josipa Berse,
rekonstruira literaturu i povijesne izvore koji-
ma se sluæio i odreuje njegovo mjesto u kon-
tekstu historiografije o Dubrovniku. Bez obzira
na nedostatak znanstvene aparature, prireivaË
ne postavlja sumnju u Bersinu znanstvenu vje-
rodostojnost. ©toviπe, potvruje je rekonstruk-
cijom autorovih izvora i literature.
Fotografije koje su bile sadræane u prvom
izdanju zamijenjene su novim ilustracijama ra-
di bolje kvalitete, koriπtene su starije fotografi-
je s dubrovaËkim motivima iz DubrovaËkog mu-
zeja, Dræavnog arhiva u Dubrovniku te nekoli-
cine dubrovaËkih kolekcionara. Kazalo imena na
koncu korisna je dopuna knjizi, koja je nedosta-
jala u izdanju iz 1941. godine.
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Miroslav Bertoπa, Izazovi povijesnog zanata.
Lokalna povijest i sveopÊi modeli. Zagreb:
Antibarbarus, 2002., 411 str.
Izazovi povijesnog zanata izbor je veÊ objav-
ljenih radova plodnog istarskog i hrvatskog po-
vjesniËara Miroslava Bertoπe. Bertoπa pripada
rijetkim znanstvenicima koji su uspjeli uËiniti
odmak od svoje osnovne struke a da joj pritom
nisu naπtetili veÊ, naprotiv, obogatili je. Novi
pristup povijesti, koji su istakli francuski “ana-
listi” prije pedesetak godina, omoguÊio je u
mnogim zemljama da se drukËije piπe o povije-
sti naroda i zemalja. Bertoπa je najborbeniji
sljedbenik te πkole u Hrvatskoj, a to Êe se oËito-
vati u izboru tema, u naËinu njegova pisanja, u
pristupu povijesnim problemima. Stoga je i na-
slov ovog zbira Bertoπinih radova pogoen. On
odraæava pitanje koje Bertoπa stalno postavlja i
pristup od kojega ne odustaje: interdisciplinar-
nost kao “najveÊa perspektiva historiografskih
istraæivanja”. Veliki Bertoπini interpretativni
dosezi posebno Êe doÊi do izraæaja u djelu
Zlikovci i prognanici (Pula, 1989.). Ta knjiga
predstavlja sjajan naËin inkorporiranja povi-
jesne demografije u povijesnu znanost. Ona je
briljantan dokaz da se povijesna demografija ne
iscrpljuje u brojevima, veÊ je njezina snaga u
diskretnoj interpretaciji tih brojeva, koju podu-
pire realistiËan govor anonimnih svjedoka. “»o-
vjek je potrËao prema meni, a ja sam se uspjela
sakriti u gustu æivicu” (M. Bertoπa, Zlikovci i
prognanici: 118) - ova naoko banalna reËenica
djevojËice koju je napao razbojnik otkriva sve -
pokazuje snagu opstanka kao vrhunsku demo-
grafsku kategoriju (koju moæemo pretoËiti i u
